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La presente tesis titulada: “La Sucesión Intestada Causada Por Hijo 
Extramatrimonial” fue elegida, con la finalidad de analizar el tema de la filiación no 
matrimonial materna, que no ha sido estudiado con mucha frecuencia o con la 
necesaria amplitud que esta investigación requiere.  
 
En la elaboración de esta investigación, se presentaron muchas dificultades, sobre 
todo por la falta de información, ya que este tema no ha sido investigado 
minuciosamente, lo que además impidió que pueda ser más extenso, a lo que se 
unieron otros factores como el económico y también de tiempo. 
 
